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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui besarnya realisasi 
penerimaan, rasio pertumbuhan penerimaan tiap tahun dan prospek penerimaan Pajak 
Reklame pada tahun mendatang serta usaha apa saja yang telah dilakukan pihak terkait 
dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Reklame di Daerah Kabupaten Boyolali.  
Penelitian dilaksanakan dengan metode studi pustaka dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi dari buku, dokumen dan literature lain 
Kendala yang dihadapi berasal dari wajib pajak maupun fiskas itu sendiri. 
Wajib Pajak kurang sadar akan kewajiban dalam membayar pajak serta kurang telitinya 
petugas monitoring reklame.  
Solusi untuk itu yakni sistem pelaksanaanya perlu ditingkatkan lagi agar 
memperoleh hasil yang lebih baik lagi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
Analisis Realisasi dan Prospek Penerimaan Pajak Reklame sudah cukup baik, terlihat 
pada Tahun 2011 – 2015 realisasi selalu melebihi anggaran yang telah ditetapkan oleh 
Badan Keuangan Daerah Kota Boyolali.  
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 The purposes of this research is to find out the amount of revenue realization, 
revenue growth rate every year and the prospect of advertisement tax receipts in the 
coming year as well as any efforts that have been made parties in an effort to increase 
acceptance of advertisement tax in Boyolali regency. 
 The research was conducted by the method of literature study collected 
information from books, documents and other literature 
 The result of the research are comes from  the taxpayer and fiskas itself. 
Taxpayers are less aware of the obligation to pay taxes and lack of rigorous monitoring 
officers advertisement.  
The conclusion of this research are implementation systems need to be 
improved in order to obtain better results again. 
 Based on the results of research, the researcher gives some suggestion about 
Analysis and Prospects of Revenue Advertisment  good enough, look at the Year 2011 
- 2015 realization always exceed the budget set by the Local Finance Board Boyolali 
City. 
 


















       MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan”. (Al-Mujadillah:11)  
“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin 
tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam 
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